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Esta publicación constituye el resultado
de la celebración de las Jornadas Técnicas
sobre el Avance de las Directrices de Orde-
nación del Turismo de Canarias, que tuvie-
ron lugar en la Universidad de La Laguna
durante los días 10 y 11 de diciembre de
2001. Se inscriben dentro de La Universi-
dad Opina, iniciativa organizada por el Vi-
cerrectorado de Extensión Universitaria de
esta universidad, consistente en un espacio
permanente de encuentro y reflexión sobre
un amplio espectro de temas vinculados con
procesos que afectan a las sociedad canaria
en la actualidad.
El libro surge como compendio de las
diferentes ponencias presentadas durante
las citadas jornadas, conteniendo al final del
mismo un amplio apartado de conclusiones
sobre este foro.
La publicación dispone de una parte in-
troductoria donde el Vicerrector de Exten-
sión Universitaria, don Antonio Álvarez
Alonso, presenta la iniciativa de La Univer-
sidad Opina, describiendo cuál es su función
y el papel que desempeña en el seno de la so-
ciedad canaria. Posteriormente, el Coordina-
dor de las Jornadas, don Moisés R. Siman-
cas Cruz, plantea la importancia del debate y
reflexión sobre el Avance de las Directrices
con la finalidad de llevar a cabo un conjunto
de aportaciones que contribuyan a definir, en
última instancia, el modelo de desarrollo tu-
rístico más adecuado para el Archipiélago.
Tras esta primera parte de carácter in-
troductoria, se presenta el «grueso» de la
publicación con la recopilación de la totali-
dad de las ponencias presentadas en esta
edición de La Universidad Opina.
La primera ponencia comenta las Direc-
trices de Ordenación del Turismo en el mar-
co del proceso de ordenación general del te-
rritorio. Se citan los objetivos que han
intervenido en la fase de elaboración del do-
cumento normativo y los puntos más rele-
vantes del diagnóstico realizado de la situa-
ción actual del turismo en Canarias.
Además, se describe el potencial alojativo
de las Islas, cuyo conocimiento es necesario
para definir el modelo turístico más adecua-
do para este territorio. Dicho modelo debe
ser sostenible con el espacio donde se desa-
rrolla, siendo necesario establecer un siste-
ma de indicadores de sostenibilidad, donde
han primado los siguientes: presión demo-
gráfica, empleo, consumo de recursos hídri-
cos, consumo de energía eléctrica, residuos,
seguridad ciudadana, sanidad pública y mo-
vilidad. Junto a este sistema deben imple-
mentarse una serie de líneas de ordenación
a diferentes escalas: supramunicipales, mu-
nicipales y de carácter específico.
No hay duda de que las Directrices de
Ordenación Turística deben disponer de un
marco jurídico adecuado, por lo que la se-
gunda ponencia pone en relación la ordena-
ción del territorio y el contenido jurídico de
la misma. Inicialmente se insiste en que la
relación entre el turismo y el espacio en el
que se desarrolla es de carácter paradójica,
pues esta actividad tiene una incidencia muy
concreta y limitada sobre el suelo como re-
curso natural, al concentrarse en la franja li-
toral que representa el tres por ciento apro-
ximadamente del ámbito insular, pero
sincrónicamente repercute directamente so-
bre otros recursos naturales y artificiales de
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Canarias. Además, debe considerarse que
las Directrices de Ordenación tienen un ám-
bito de regulación doble: por un lado, orde-
nan los recursos naturales y, por otro, regu-
lan la implantación de los diferentes usos del
suelo y el equilibrio entre los distintos ám-
bitos territoriales.
Por otra parte, son comentados algunos
aspectos del Avance de las Directrices que
no han sido definidos en este documento de
forma totalmente clarificativa, como el pro-
ceso de elaboración, el rango de las futuras
directrices, el carácter vinculante de sus
mandatos, el contenido de las directrices en
relación con la repetición de normas vigen-
tes, la modificación de otras o la invasión de
materias impropias del objeto de las direc-
trices; el contenido obligatorio de los planes
insulares, las obligaciones de los munici-
pios turísticos, la publicidad que se propor-
ciona del turismo o el escaso desarrollo de
la legislación propiamente turística. Por úl-
timo, se plantean una serie de propuestas
vinculadas con el diseño del modelo turís-
tico futuro para Canarias.
El impacto del turismo y de las activida-
des relacionadas con éste sobre los recursos
naturales constituye otro aspecto que debe
ser analizado cuando se aborda el plantea-
miento de un modelo de desarrollo turístico
sostenible con el entorno natural y humano
de las Islas. Así, la tercera ponencia relacio-
na la ordenación del turismo con los recur-
sos naturales, distinguiendo tres tipologías
de turismo que producen diferentes tipos de
impactos: convencional, residencial y rural.
Además, se analiza el tratamiento que lleva
a cabo el Avance de las Directrices de Or-
denación del Turismo de los recursos natu-
rales del territorio insular.
En el desarrollo de la cuarta ponencia
destaca la concepción del turismo como un
factor que influye activamente en la estructu-
ra y dinámica del territorio, porque su im-
plantación implica el desarrollo de un con-
junto de actividades paralelas que producen
diferentes niveles de impactos ambientales.
Además, el desarrollo turístico también lleva
consigo la construcción de una serie de in-
fraestructuras y equipamientos que requieren
de suelo apto para urbanizar y que consumen,
generalmente de forma profusa, recursos tan
valiosos como el agua, generándose en mu-
chos casos competitividad con otras activida-
des económicas, como la agricultura tradi-
cional y de exportación. Paralelamente, se
lleva a cabo una reflexión sobre el grado de
sostenibilidad de la actividad turística.
El debate y discusión sobre la regula-
ción del turismo requiere considerar el pa-
pel que desempeña el planeamiento urba-
nístico en su ordenación, por lo que la
siguiente ponencia aborda este ámbito a tra-
vés del comentario de los aspectos más re-
levantes de las Directrices Generales y las
Directrices de Ordenación del Turismo de
Canarias.
La sexta ponencia aborda el tratamiento
de la actividad empresarial en el marco de
la ordenación turística, a través de un diag-
nóstico que recoge el estudio de la oferta y
demanda turística, así como de los indica-
dores de sostenibilidad citados más arriba.
La última ponencia de esta publicación
constituye una reflexión profunda sobre la
sostenibilidad del actual modelo turístico
imperante en el Archipiélago. Para ello, se
realizan una serie de precisiones terminoló-
gicas sobre el concepto de sostenibilidad y
otros vinculados con éste, además de un
diagnóstico del actual modelo de turismo
insular. El documento del Avance de las Di-
rectrices de Ordenación es comentado me-
diante la alusión al modelo de desarrollo, la
capacidad de carga y los indicadores de sos-
tenibilidad.
La última parte de la publicación sobre
las Jornadas Técnicas comprende un apar-
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tado muy amplio de conclusiones de dicho
encuentro, aunque no se configura como un
epígrafe final de carácter convencional, si-
no que constituye un compendio de aporta-
ciones, sugerencias y propuestas que se lle-
van a cabo desde el seno de la Universidad
al Avance de las Directrices de Ordenación
del Turismo de Canarias.
En conclusión, esta obra es el vivo
ejemplo de la necesaria aportación de las
instituciones académicas de nuestra socie-
dad sobre el diseño e implementación de di-
ferentes textos normativos, destacando las
Directrices de Ordenación del Turismo, ya
que afectan a una de las actividades econó-
micas más importantes para Canarias, cuyo
modelo e impactos deben ser concienzuda-
mente analizados. La implicación del ámbi-
to universitario en esta reflexión es de vital
importancia dadas las investigaciones y
proyectos que se llevan a cabo dentro y fue-
ra de la institución. Además, encuentros co-
mo el desarrollado durante estas jornadas
deben constituirse como centros de refle-
xión, debate, concienciación y reactivación
social.
José Iván Bolaños González
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